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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengaruh faktor-faktor
demografi iaitu, jantina, pengalaman, latar belakang sosioekonomi
ibu bapa dan persekitaran pelajar ( guru-guru dan rakan sebaya )
terhadap caragaya kepimpinan pelajar Sekolah-Sekolah Berasrama
Penuh . Caragaya kepimpinan adalah berdasarkan kepada dimensi
kepimpinan merintis struktur dan kepimpinan timbang  rasa.
Sebanyak 184 soal-selidik telah diedarkan kepada responden
yang terdiri daripada pengawas-pengawas _ Kesemua responden
memberikan maklumbalas mereka. Data yang diperolehi secara
umumnya dianalisis dengan statistik diskriptif menggunakan kaedah
korelasi koefisien (Pearson).
Instrumen kajian tela h diu ba hsuai daripada Leadership
Behavior Development Questionnaire ( LBDQ ) yang merangkumi 34
item yang menggunakan skala Likert yang telah diuji kesahan dan
kebolehpercayaannya ( alpha .77  ).
Dapatan dari kajian menunjukkan terdapat hubungan yang
signifikan di antara caragaya kepimpinan merintis struktur dengan
persekitaran pelajar. Ini  menunjukkan persekitaran pelajar iaitu guru-
guru dan rakan sebaya berpengaruh terhadap caragaya
kepimpinan pelajar.
Walau bagaimanapun untuk faktor jantina, pengalaman dan
latar belakang sosioekonomi ibubapa pelajar didapati tiada
hubungan  yang signifikan dengan caragaya kepimpinan pelajar.
ABSTRACT
The purpose of this research is to identify the influence of
selected demographic factors which are, the gender, experience,
parental socioeconomic background and sociological environment
( teachers and peers ) toward the style leadership style of fully
residential school students. The leadership style is based on two
dimensions initiating structure and consideration.
A total of 184 questionnaire has been distributed to the
respondents who are the prefect of the fully residential school. Alf
respondent has successfully completed and submitted their response.
The data that has been collected is analyzed using descriptive
statistic by employing Correlation’s Coefficient Method ( Pearson ).
The instrument of the research has been modified based on
Leadership Behavior Description Questionnaire (LBDQ), which involves
34 items utilizing the likert  scale which reliability of -77.
Findings of the research indicate that there is a significance
correlation between the initiating structure leadership style with the
sociological environment of respondents. These indicate that the
sociological environment of the student that involves teachers and
peers has an influence toward the overall leadership style  of the
respondents.
However for gender, experience and parental socioeconomic
background factors, there is no real significance relationship toward
the leadership style of the students.
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BAB I
PENGENALAN
Pendahuluan
Armstrong (1994 ) menyatakan pemimpin berperanan penting
untuk membina organisasi yang efektif dan, pemimpin memimpin
manusia kepada jalan yang lurus,  memperolehi komitmen untuk
mencapai misi organisasi dan memotivasikan pengikut untuk
mencapai kejayaan. Menurut  Bennis & Nanus  { 1985 ) pemimpin
adalah mereka yang menyatakan dengan jelas sesuatu yang implisit
atau ‘unsaid’, kemudian mereka membina imej, metapora dan
model untuk menyediakan pandangan yang baru. Dengan
melakukan demikian pemimpin dapat menjadikan maklumat itu
sebagai pengetahuan. Dengan kata lain faktor penting di dalam
kepimpinan ialah keupayaan untuk mempengaruhi dan menyusun
sesuatu yang bermakna kepada organisasi.
Kepimpinan pula sebenarnya adalah usaha untuk mencapai
matlamat melalui orang lain. Ini  berlaku apabita  ada objektif yang
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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